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MAt IAS M ONT ERG
Octubre de 1933. Suene Iç, hpr^ de le Patrie. Bn un gesto vj^rjl,
en un esfuerzo gigantesco pera eyacai; a Bspijiña del ciénago ^e tree^
«Igloa de desesperatitf decidftienirlttbtórjça, JQSÉ A^QNIO lanzaba e la ]
vida nacienal de la Peíeiii¿e/qíie ibà é cojp^tiíuir desde aquel moipento, la mi¬
licia y salvaguarda de los eternos valores de la Civilización pccldental. Nacía
anfe un horizonte gris; cuajado de incertldumbres, de dudas y de traiciones,
pi^o coq la honra Inmarcesible de ser ajena a todas las pusilanimidades y de-
cadíSAtismQS de la.vieja.política .y con el oi;gul!o íntegro de ser el producto de
un corazón limpio y de un pensamiento intachable.
> Conti-^ todo y contra todos la Falange estaba en pie en una incontenible
AfJuvejitiidta. Venía a incorporar de nuevo a la vida^ española el,
secular sentido ascétiçp y militar de; nuestra Raza. La camisa azul simbolizaba
por antonomasia la sai^raak del trdbijo de cada día. Sobre ella el Yugo y lití
Flechfts de aquellos Católicos JEIeyes que forjaron con ellos el pt-imer amane¬
cer ini^erial de España. Con iúfc y la ofensiva de las Flechas p^
vicio de una alta idei civilizadora y ecuménica, y ccm él' peso deT Yugo de la
dspera misión a realizar, sobre su carne, la Falange comenzaba su rqta hacia
«i porvenir.
Bn el dqlof, eq el jrabajo y en el sacrificio empezaron a templar su espíri-
lÉ.Joa-primeros eainaradas, pero la obra'se llevaria, a término—inexorable•
menté—hasta dondé lo exigieran el servicio de los inconmovibles ideales de
laCriiz y de la Hispanidad.
Los estudiantes formaban, ¿cómq no?, en las filas de la Falange. Bn la
aósfáridad de ios claustros universitarios, los camaradás de la hora heroica
apréhdían con el ejemplo de'jOSÉ ANTONIO la realidad suprema y metafisi-
ea.dé España. Y al pasar sus ojos por las páginas inmortales de la Historia,
sentían el ineludible deber de levantar su voz. de generación consciente para
detéfiér el paso de España hacia el abisnño de su aniquilamiento.
Matías Montero sintió en su corazón joven lá íntima i'ebeldía contra aque¬
lla Universidad liberal y antiespañola y contrancjucííos hombres e instltiiciò-
nca que, diciéndose representantes de la ni^ión, sumían a España en la ignó-
mlnía de unas fátuas polémicas parlamentárfas.
- Por esp, fué de los primeros en formaren las filas del S. B. ü.—la Fa-
langeT-para poner el nervio de su vida inquieta de su inmcnse obrif revolu¬
cionaria.
Bn el claustro, en el laboratorio, en el aula, entre la hostilidad y ía indife¬
rencia, hacía Matías Montero su Incanseble tarea naclonaV-sindiéàlista. Luego
en la calle, ante la amenaza hosca de las pistolas frentepopulistas, d réparto
de hojas clandestinas, de consignas, de prensa: <]BI órgano de la Falange!
{HAZ. Revista Nacional del S. B. U.!> CÒlfsibnes, tiros, persecuciones, en¬
carcelamientos... Pero el corazón fuerte y en el labio cí «no importa». ¡Así es¬
taba Matías Montero por Dios y por España!
9 de Febrero de 1934. Bn una tarde grisácea, invernal—dolor y traición
en las esquinas—el traquetear de una pistola nos arraneaba para siempre
•quei trozo del alma de ia Falange. Nervios y sangre desechos en la arené,
BU vida joven destrozada en flor, pero nos dejó Matías la luz de' sdF ejemplo
glorioso y con su gesto sobrio nos marcó dcfinitivahiéntc el camino—à la pár
«legre y doloroso—que va de hoy a la efernidSd.
, Bn la hora de ia Victoria no olvidemos que ia magnitud de su obra revo¬
lucionaria está en pie. / .
Hermano Matías Montero: por la responsabilidad qué pesa sobre noso-
troad* no malograr el sacrificio de tu sati^re, pidamos a Dios que nos enseñe
« ser como lú fuiste, que nos enseñe a luchár como tú luchaste, y—como dé-
cía JOSÉ J^TONiO—cue a tí te dé su eterno descanso y a nosotros nos io
aiegne—a todos, Impiacablemente-rhasta que hayamos sabido ganar para Bs-
paña la cosecha que siembró tu muerte. . — ^ ; i
Mataró, Día del Estudiante Òéfdo de i94Q. '
. Este número ha sido someHúo a la premier censtífa^
ESTILO
El lluevo Estado invoca el deber inidtviduál de usár
dignámeñté del lenguaje.
"Haz que la sangre de los muertos. Señor, sea ef
brote primero de la redención de esta España, en la
unidbd nacional de sus tierras, en la unidad ^social
de sus clases, ¡en la iinidad espiritual en el hombre
y entre los hombres, y haz también que la victoWa
final sea en nosotros una .entera estrofa española
del'canto universal de tu gloria.»
(Oración de los X^aídos)
ms-
lé i6 O BOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Deapaebu (ite 9vi3)r—- Domieaio parihuiiar («fe




„f..u Negociación de cupones
CoD^na en el día del
estiidianie caldo
- j V . ■
enmaradas estudiantes: firméa. He
aquí ta consigna que oa lanza vuea-
]trp S. B. U. en el día deja cqapiemo-
jraplón de nuestros Hermanos Mucr-
jios-
Eran jóvenes y estudiantes, como
4ík. HsOiaroa la muerta al.cOJRSagr»
BUS vides a una fé, la misma que tu
voluntariaméntc a^Qptas ai colocarte
bajo nuestra emblema.
Recógete, en ti miamp, y piensa en
ciios. Analiza sus cpnductas,: y comr
para a ellas la tuya. 3i tu conciénda
resiste tranquila la prueba, felicítate y
manten firme tu postura. Si por ei
contrario, sientes que ei remordi¬
miento desasosiega tu espíritu, haa
acto de contrición y procura borrar
tu vergüenza a golpes de sacrificio,
porque no bey perdón paro ci traidor
ni traición peor que ia hecha a la me¬
moria de los heroes.
Se duro ai juzgarte a ti mismo; por
muy rxiginic que te muestres, másio
aerán aquellos ante quicnca todos
hemos de rendir cuenta ajustada de
nuestros actos.
Ten blsR presente que ellos io die¬
ron todo: su juventud, sus ilusiones,
su provenir, ei dolor de ios suyos...
¡todos L en holocaustoidc una doctri¬
na, una justicia, una Idea.
Bren tus hermanos de generación,,
y asi como en otras filas; au muerte,
traerla consigo el deber de vengarlos
en carne enemiga, asi en las nues¬
tras, te obliga el amar, «1 ascetismo
y ai sacrificio.
Y son estos deberes segrados ha¬
cia ios que no cabe renuncia o igno¬
rancia. Cualquier titubeo en aceptarr
ios encierra una vileza digna del má
ximo castigo.
Contra ellos se puede pecar de mil
mancas, y tojdo cuiéédo es poco p^
ra cvitai'lo. Por egoísmo: antep^onieh-
do la propia conveniencia al fin justi¬
ciero perseguido, siendo así que ellpa
nos aleccionaron coh su generosiéad
ilimitada. Por Interes: buscando ci
medro, la gloria personal o la recom¬
pensa, -cuando ellos ascriflearon su
ser entero sin e:|]gi^ i]jii|a > cqmbiov
Ppr egolatria: agigfhit^^P vanamenr
Te la propia importancia, mientraa
éiioa, loa mejores, cumplieron su al-
jísjtm cometido con litísim» humii-
éad,.
Por cobardía...
Quien ss aparte del buen caminoi
éu'á, tarde o temprano, castigado
adecuadamente. Y no hay más cami-,
no recto que aquel regado por iá san¬
gre de nuestros caldos.
^ Ante 8~ü ]etérña presencia, camira-
lajf, lurad p^p^^o
ÎiBÍ lo hácefa, ci Cielo'oalo premie;
7lBi no oa lo dcma^j|$f .... .c:..
La ptimeia aufoildad clvU de la
provincia, ha quitado estos díasrel
polvo del olvido à una dlsposlcición
del Oohieino de Julio 1938, léferen"
te a la represión de la maledlcenélai
en sus múltiples y variados aspee-
tos,
Oportuno el claiinazo puesto que,
a \dech vetdad. no por vigente lê
Lky dejábamos de hechar démetros
esta labor de saneamiento, en mo -
mentos en que la sinvergüenza in-
tenta volver por sus tueros.
Usar debidamente de nuestro lerr*'
guaje, en su sentido estricfamenté
gramaticalj es en todo momento
prueba de educación y patriotismo,
y nada cabe decir de lo que se réfre-
re al aspecto moral al mancillarlo
no ya con la palabra grosera, sino
con la blasfemia de Dios y la mur¬
muración delprójimo
La palabra, es el termómetro por
el que pulsaremos el estado de cal*'
tura, puesto que siendo el don divi¬
no por el que el hombre exterioriza
y cristaliza sus más sublimes valo¬
res espirituales, su manifestàeiÓn
será tanto más elevada cuanto más
encuhibtado se esté en ei orden for-
ifrativo.
La blasfemia respecto a DiOs, eé
Ja manifestación más patente de fé!-
ta de lógica y sentido común; tanto
si se cree como si no se cree no hay
razón pata que se insulte lo que se
adora o io que no existe... Por lo
que respeta a los hombres, es viélo
soez y repugnante apto solo para
provocara el asco o una herida en
sentlmienios profundamènte senti¬
dos.
Por lo que toca a la murmuración,
es ei arma de los cobardes, de los
que no deberían tener sitio en uña
Patria conquistada con sinceridad,
gallardía y arrojo, mientras eiíos
temblando estaban suspirando pot
este amanecer que no cesan de cri¬
ticar y discutir.
Con paso firme, en cada momen¬
to oportuno aquellos a quienes com¬
pete ei ¡levar las riendas del nuevo
Estado van atajando de raiz las ta¬
ras de io caduco.
Propio es de un Estado qne ¡ucha
para su tevalorización, ei que se
encaucen debidamente Jos valores
todos de nuestra taza, entre los que
a priiner término y como agente con¬
ductor e interpretador de todos, en¬
contramos el lenguaje,
r«L^VIDÂ'ÉS'^
" " • i'
Todos ios dfss dc6 a 8 de la farde
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Bn el «Boletín Oficial de la Provide
da» ac ha publicado la siguiente 1^
í^apíc clrt^lttg;; ^ . .
- 'ít* irspectal afieireWir quemerece
caanfb'lïofihlerjoe ^ï'pàb ^ dígqi.!^a4
(iéí'lengnáje y la mlalóií regenerado-
vîelers Ihcraay ^rèctrfiB faSd^
mental de la Nueva B»paña, motiva¬
ron entre otras díaposiclonea, la Cir¬
cular de la Subsecretaría del Interior,
fecha41. vt938„ en. il^j?P*
ae encarecía à los gobernadorea
viles, el mayor celo iShir'repVesidn
de la blaafcmle y la dlfamaçlón,^ ^
çumplimlentq.^e tal precepíto y
e^^aa«.:4*.lai8 airlbaçíoneç que.pçu*
ffpriiair actos Centrarlos, , a la, nioral
pûbli^« me cohfiere, i^l^ art,. 22, de la
Ley Provincial vigente,, crep neceaa^
rlo recordar a las autarldades y todps
sus qgeates a mis drdeni^s en esta
groyipcla* ,la cpnvcnlençlp |le que sea
df^iegado ellmàximo^ifide^o y aten-
cióa, para evitar exprealqncs quenco-
np3 ia^ji^lasfeniia, aparjte. d* a"
rabie grosqria*, hj[ereà,.;a«qtimientoa
de rali0la8Í4«fi profundamente arrai-
gadpa «a, nuostra naçión, y pfendcP
a, PQI^^meuqs, mpicdan va, qqianes
laa escuchan, así como perjudlcap el
buen, npmjbrc de las ppj^lacíones en
que se producen, en, Jos .órdenes de
la.cultqra y la. civilizada coqvjiytncia.
No sóio hà de extremarse el celo
en la corrección de ^ estap^ torpezas,
atnp también de la? dif«!imacipnes, le¬
yendas P; críticas ;,yen«nQ8as, d? or¬
den'polífico o apcíal pphlicapieníc
emítídcs. -, ,,
^ consíder.acibna todo lp expqcs-
tp, e^aitp a los alcaidfa 4^ eqiA pro-
yincia:,;a<fHi? 4®»* !* hiaypr> fiifpsión
ppslble a esta cjrcular,, fijando Jmpre-
aos en la vía pública, con redjiecl^n
dfl Pf^en de Jas. siguientes quç se
adqcfp a titulo indieatiyq:.^ b^
mo quebranta ia ley de Dios, y laJey
de Bspeñat; «Blasfemar es lajurlar a
Pipa y deshpnrar a Bspeña»; «Bn la
j^paña de Frpuco no se blasfema»,;
«ÍBl murmuradoras un e,nçmi®o deia
Patria»; «La calumnia acusa de rojo
y ci^mlnal al qua la^luyenta y de mal-r
vado p estûpidp al que ia^ propala»;
«BI valor cívico se demuestra desea
rnasearando -ante Ja auiprldad "■!
{amador ^a,mansalya* > >*1 objeto, da.
recordar a, ios autprea babhqales de,
aquellas eontravenclones Ja obliga¬
ción du; absteuersé; da actos, ^.tan re
prpbabl<s«t^
; AsitnisniQ encarezco aJas réJeridaq
autoridades y fuerzas ide Jq-^uardia
Civil, denuncien a eate Gobierao
cuentos infracciones. de la presente
cJt calor, adviertan, para iq imposición
dfl correctivo peftlneate cpadyuvpn-f
do así a ceta dobíe labor de dlgnlfica-
cíón^del lcnguajc' y represión df.i;c-
tps quf, ppr saajgnificac|.ón, son no¬
toriamente opuestos ai niás elementul
decoro aducatlvo».
Barcelona, .ó-pe f«j>rero ,de t;9;40,—r




im^ia por tu ^||npl(%^ Que |^badéjjlÉilarno daMÍieo y a noabtroa
nos lo niegue hasta que hayamos sa-
gara^|tañd^i» cpaeCbarj"Ju muerte/ •»
30 de Noviembre 1939
«JOSÊ ^NltoNlO símbolo y ejem¬
plo deiiaet^^yentad. Bn Ios%o-
mentos^ que^j^unes a la tlerrl?.^q^|
tanto atifa8te8,'^cuando éh el horizonfr
, de Bspaña iií resurgir
^ue Ja aoflaras, repetiré tus palabras
ante el primer Ciído; Que Dios te dé
'.:C:... „uu.éíerna,dcscansQy anosoti^os nps
,<? ' , -.Jqjilf^ue haatqque...»
Batos-pocas poiabiaa qneProtaron del. corazón de. ]03É ANTONIO» en
dîIffâ'â^éf'èMérro de nu CAlPO, Cuando Bspaña aúlS se hállaba dormi¬
da en sueño profundo, cuando comenzaba el despertar de nuestra Universi¬
dad, de la que tanto «^|reíb^;^fáar(:^ las ml3|fl|s qqe el,^AUDILLQ, máa|pr-
dc al ser rescatada Bapañtt-y-att4iéiv€tsldad/^d fuerza áe san^c y de fuego,
aangire. que aquél estudiante de Mediclria, fué «1 primero, en verter, pronunció
eq el Baeoriql: ante el sepulcro en que habíálá de deécanéar pérá qieinpre los
restos ae hüésiiro IBFE—ya en tierra bendílta y bijo «1 arii|>étb de
y··qinrhïyy'itíüawtrD», cada ano por fgual hemos oído répétír bd nuestro inte¬
rior compjjecq lejano que vlepe des^f los fierras de Álfcarife jiòr las carrete-ra^^hi|^|^a|,^e j|a Mancha :^' ToTeáo del Monumento Nacional de nuestras
glorias lejanos, que hoy guardac los resfds móríáles-de nüésfi"o MÁRTIR.
Y Repetlmo4)|rti luram^o, pqr él,? por tpdqs los que lé precedieron en el
martlrilogio y por ios que conversos con'^1 ijempio ie «mülaroñ, no cesar eá
el sagradô deber «^..hasta que hayamos sabido ganar para Bspaña la cose
cha que alembra su muerte.» * .
JOSÉ ANTONIO PRIMO DB RIVERA: ^«senítl
'
MATIAS MÓNtBRO: jPreseníel
ESTUDIANTES CAIDOS: tWesemel -
{Ejercicios, f
Bstòé días han sido repartidas jsbr
tbdáJé Ciudad unas hojós de convo-
eafdria y propaganda genera! para la
Cruzada be Eh'ereleioS'quc tindrà lu '
gir D. id; durante li presente Cuares
mi eii irfúestTn Ciudad y que empeza-
rábl próximo dómingó por li noche
en núesfri Bisíllca Parroquial de
Sinii MIrfa, después del solemne
Vfa-Crnêl», con eí acto pt-eparatorlo
dé la tanda, cspeeliímenté dedicada
a las donecllos, que continaará en ia
mlsina Bisflica durante toda lapróxi-
Üa átemona, dirigida por el Rndo. Pa-
dWrFeriáhndOíTorrti, de 1« 'Coenpáñía
de iésúsi
Por su parte, la Juventud Femenina
de Acción Católica y las Hijas de Ma¬
ría dé ombas Parroquias?'junto con
la Sección Femenina y *Iaa O. I. /Fe ■
méntnis de FíB.T. y de lis J.O.N.S.,
inviten paríic1alirifiéHt«-por medio de
otras hojis impresas a todas sus aso-
ciidis y afilfabas en pertlcuiar, por
lo cuil es dü esperar que la tanda de -
dtcada a la Juventud Femenina il«va-
rá la inoyJltéicfón general da las don-
ecllas cristianas de la Cludid- y que
eòn su ejemplo serán muchaa otras
lü^qué sé éprovechafán de iqualloa
díás dé intensa concentración espiri-'
táíL : ^
DONATIVOS
recibidos en ésti Alcaldía,
pira ofrendar il J9 Regimien
to Divisionario de Artillerie, el Bsfan-
darte-QuIón, mpbiliarlo y .menaje de
Comedor y eociia y agasajo a ia iro-
pi de! mismo, Con motivo del primer
iniycrsarib de la Gloriosa liberación
de nuestra Ciudad.
Í7 ieiación 7-2-40
-Sania anterior: 53.421'-— Pesetas;
391 Anionlo .FoatrT>agés, 5; 892 José
Dqnany, 5; 893 isidro Rovira, 5;: 894
Margarita Gomis, 5; 895 Herederos
Ppmeaech Vives, 15; 896 Jaime Bas
Rovira, 5; 897 Félix Giralt Guasch,. 5:
898 Petra Calvo, 5; 899 .Joaquin Cla-
rabuch Gasqp. ;5; Agustín Toaos
Regás, 5; 901 José Bolort Fontcubcr-
ta, 5; 902 Joaquin Llovet Brunet, 5;
903 j.uaa iFígueras, 5; 904 Ramona
Verdaguer, 5; 905 María Fsdó, 5; 906
Anloniq For.cadelle, 5; 907 Bivlra
Blasco, 5; 908 Josefa y Carmen An",
glas, 5;, 909 Maria Señé,.5; 910 Juana
y Concepción Qabpt, 5; 911 Martín ,y
Óplpres Pionchart, ^5: 912 Francisco,
Arnau, J5j,¿ 913 J^rcderos de José^ lu-
iiá, 5; 914 Juan Bstapé, 10; 915 yicen-
te Filé Brugat, 5; 916 Magdalena
Cainpoy,40; 917 Bularla Çampoe> 10;
918 Montserrat Soteras, 5; 919 HiCar
menLlavlna» lo;920JoséFjgaeras„ip
921^ Concepción Bartomeu, 10; 922
Mariaap Mestrea,, JÒ; 923 Francisco
ColL-W.—Sunw, y sigue: 53.546.
sti mañana se han Celebrsdó ids
to^pfqponedos por la J«faí&'local
bel S.B.^. en conmcmcMÍáci^^i^fj
Estudiante Caído. A Ia« oncéenla
Basílica de Sonta Maria, se he celt-
brado la Santa Misa mientras el Rdo.
Jaon Sta.Domènech pronunciaba pip-
ífca alusiva al acto. Al fiftii poréTle-
fe del S.B.Í!. se ha renovado elJauro
a los^^ Caldos rezándose a .cquilnua-
cfón la oración de Sánchez Mazàé.
Hen asistido al acto las autorida¬
des,^! Içicalyfcrèpresenliçjp.
hés de la AáidemiR Cultural y d'e ;^è
colegies de segunda /enseñanza/$^
sas^ulííér'ióTes.' /.t-
ÇpMjpRÀ VENTA
A. POUS — Isern; 54
p s IP O il T E s
baloncesto
Çampeòfiato de ÇataltÎâa ,
PRIMERA CATEGORIA
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qi^yíinq/ cspeciáculó dé Cifiiresmd
por úriiafas , y, mást coral ihaUpera-
blf s^eh ia érèaçfón de Teatro reíigípso SrCAIMAIW Telef.26i
EDlJAftOO ORÁü
:pone SU coche a disposición
^
; iíís ;ïou dël público comaJaxi. ,
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE / «
, Másáéyá, 10, o
fían¿)l^jQsé 8 «^Giranja Siia»
Teléfono 284 Mataró
COMENTARLO
I Las últimas jornádas-hén Confiráii-I do, por ahora, las previsfoUes iiif ña-
liadas en nuestro comentario de'días
I atrás. Aunqne loa grandes-chbquea
í con Atlético y Bspeñol aúñ ns se boU
I producido, nadie duda hoy eú stfti-
I Jar al B. C. Hospitalet como él cindl
\ dato más calificado si tituló. L« capi-
I cidad ofensiva realmente formidable
l ldceste equipo ya fué señalada por
I él crònista ' con ocasión del ^aVÁdo
y librado en Hospitalet por is A. Di^
'aí .'portiva. La jornada del próximo
I mingo con él choque Hòspita1éf-At-
. I létlco >puedeser:casi decisiva. Bt At«
I íéticp otro de los aspirantes serioa
1 —«jgucii hasta el momento COU paeo
Ï firme; También el.Bspañol ^áede íe-
1 ser Jostifieadas ospiraeíones. cuobdo.
|> menos para el segundo piutsto/ El
I cambio el Layetano, sin sereifemigo
I pequeño; pareée descartadoi dé los
I primeros' lugares, o no qaeau
I deshinche alguno dct tirio de poitiiK
I :B1 C. C; Hospitalél ilbrará'. él d6totà«
li go en Mataró .un ^^aríido^ que^ debe
.|í demostrar si realmente es tantfami^t
I ble cómo lo pintan, aunque el domln-
Lgo-^pasodo 8ne-conveclBOs4e derro-
T taran sin éOntempiaciones. La A. Dc-
I pómvarcòíi níás'o iii^^
|? panéuado,. y sil partido ffoii lfC. C.
Hospitalet Sfrá bucnfi : ocaslóp para
^vCppfirmar un de^ptguc., ,Y.ppr,ahora
Y nó hay motivos p'ára rectificar el crl-
f térlO que ManfésSna y Sabadéll sott
i: ibs'más débiles del torneó., v
¿v ' .... .§ALON ■
SYCAIMARIS.^
BASSAS PÜÍG
., médico ' ■■■'- -■
'
' áe CI^ñica Alianza Mataronense y Seguro Máiériilál ' r
, iiNÇEIlîMEnAMS DE Z,A JMUJE»
: j, I Y| ..|c%U€>lA YY;
■ ' CÓnanltdpáriicaiari Martèé; Jueves, Sábados de 3 a 5;-de 7 'a 9 boche,
y horaa conveoidas. , r ; . \
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ORICÍAL efe^FliE.T; y dè las JiO.N.S. <te mtm 9
HOT ICI
IICTERVBr^iCIONE s POR LÀ
^UARDl|l^^piyiL DE ^^^ÀHÓ. —
Por la pareja que nresta ei servicio
.ros sigalentesS'X! ■ " 'v. *ç®r:
A Isabel Estragué A^niËis, de Ca¬
lella, eon domicilio ca la colle del
/Mar, núm. 12^ fienda, le ha sido d^e^
comisado 8 Kg. de c'afh'c, dcbidomen-
•íc cámuflido en paquctesí envueltos
en mantel blanco, que Ibfta destina¬
dos a Barc^iona poro ser vendidos a
ábusivosv,. v 'A C/. :x.. :>
Al coche núm. ^19 se le hqn de¬
comisado 1.00Û Kgs. de jpatatas y 6
^doòèhas dé huevos, p'¿r transportar¬
los sin la correspondlehtit gula. Dicho
coche era conducido por Lilis Casado
'>Oalcera, natural de Barcelona-y veci¬
no déXloret de Mar. " *
A José Torrieidgj^daíuraL^
de Arenys de MtfT, ton doMeillib^ en
1^ cqlic d« Avenida de Primo de ,Rive•
r¡|,, núm. .11, se je han decomisado, 15
.dpèehdA.dç huevos.,!;,."^
^ Pedrp ^oítaña, nqt9íi|! y .yed^^^
de Arenys áe Mer, con (ípmlipfUq en
la calle de San Sebastián, núm^ 52,
se4e han d^eomls&do 9 docenas -de
/huevos.
Todas eyf^s fmercancla^ljifá |i(Jo
depositadas en el Ayantamlchto de
. Mataró bejo, recibo.
/ "• .j ■'"/ • rt
DENUNCIAS. - Han ai^o denun¬
ciados por la Guardia Civil de Mata¬
ró,que presta ios servidos de carre¬
tera de Francia a Barcelona' por ha¬
ber infringido el r^fglamehïp de {a Ley
de circuiaci^ht a Joaquín Hom's\^-
rrlga, vecino de Pin^a^ y a Raii|(^n
Vila Juilá, ivecino Vidreras (Ge-
í'í
Y8
Jadispensable para el layadp de^
lana y ^cda
EL |fPI|EC DE SAN ROMUALD(|«
xBN AGeI'l (CABRERA). - El Ve|'^
íindario de Ageli (Cabrers) celebró
|u tr&dicionf 1 «Apieo en la Copilla
|e Soqp Elena. Además del yeclnjda -
^o se sumaron a los actos religiosos
gron-Búm^ro de familias de los ijue»
VJOU ' :
A las "diez y niédia se. cdspró Jso-
lemnéÓflcló'críiiónor iíeí Copallón
San Roiúü^id'ó. CelébrÓ si cura pá
vroco de CábreraTqúTen además pro-
núnció uni thégníflca braeióh giodbn-
do lo-vida de;San Romiialdov Durante
el actpi presidid9j)or una regrcsenta-
ción del AyuníamicAío de Cabrera,
la $>|qufsta Orieqtal de Ma|<mó inter¬
pretó¿IfMisa;,«Te Dei|çu Ifqjidamua»
de Perosi, titminándose cpp el conto






^Tpáiollt los Jnirados hiicrlt<W%56to <^?tóa»^i4íNi^ íjB Au8err lellM^
cl carnet, en virlud de las recientes dispocicloncs sobre el trabojo de menores
dé-iOimosy de mujeré» ctMdi»viraia^^ mifletta sátrado.He 9Tf ltT>w
Oaíft P|Çln^ ol-fîhiplP de ''e"«'' '*9 í«flf«JBi«d^p.ar^
poder recoger el-lote de^urr-oz-quv, grna1fanNitite,-'dèBtiiia lo^C.-N. "S.-^óéal a
los pai'adGís dé MlláyÓ eh'commemoraclóii^cl pri^je>' aniversario 4c su libo#
Mataró, 9 PkbrePo Í9.4Ò.r:^Ml Jefe fosé À>ria'Moiàanaï/;
ÜLsociad^^de los Aat^rios'Alumnos; del Colegió jdel Sa-
gradouCorazóa de losüentiatioa Maristas de la caUe -de
San José g
Se pone en conocimiento de todos Ioi;^|^5^^sj|l05 i^^ohi^
tafió olvido no se haya avisado partlcul^ralnreyr álseen fÓfifaáf
nuestra Asociación, pueden hacerlo personalmente o bien reoiltlindo su nom¬
bre y dirección a nuestras Oflcinas en el propio Coleg o de la calle San Jo¬
sé, 18 y 20. vsîinçi).;);--»
Espcramps vernos honrados con If pojabor^clóçifde ^doyj^s^jje fucfOh
alumnos moflstis, contribuyendo así a la raorganízqcióq de nn|8^a Asoda-
elón y ayudando á mantener él"pUféStíglp dé'qú? se Úd hecho ocVéédar sleiêpiV
el Colegio. ; ó'//../ 'vC?:-,'; ■ ^
Mataró, 9 Febrero 1940,—Por la Cpnjíalóu Gçsípra: El P^«éldentj|çi/a//gfe
Co/oOTc/. El Secretarlo, í4/7/oz7/o Cabói: --
Jefatura Superior de.
jRçIa^ón d« Iq^a perap|||a^^tme ^ufde4ué"sblÍcéaron póf 6 meséis yWií4 toíia España.
5;deifôtàdo
1 rel<Dg&' éi káí^édhducto
Àntoíló%oéích Piijaâ&s, Was Seran^Bol, dGat^ílo p9M,^llá^palj^g
Bover Valle^Francisco. SerraiAlomar, Franciscà ^brrás'Ésquerfa, nrflpéiCa-
pella López/Rimón'VitaíRaimi, Ramón Graaperá'Planas, Ròèa CirboíieU^
Bover, Ramón Estapé Perarnau, loequín Carbonell Bover. jJuant Ibern Salo¬
mó; Idll'NfaariVi^eà?^^ José. Recoder Fàbregas, Juan Es¬
querra Comas, Liriç; Esquerra Viada, Méfggata EnriCfa-Bertran. -Meicedcs
Bransuela de Nonsli, ^ría Borràs Epquerra^ MpnqeJ To^re|^,Rpyil^^^
"torras Cpm<|s, Plípr PaM^l .Paitlal.^SecQnálndi ^r'^h^Pujadais, 'i^ctóPlá Pa»-*
áf Comas, Juan Camp Serdá, Jaan Bo'nareu Navarrar Jqaa Prana^Plaquer, Jo¬





Dispuesta por la Junta PrpviBciil de Benapcencia le re!^ovqcíóq..de hw .fi¬
chas del Impuesto del «Plato Unico» para «1 presante Ejercicio, durante este
Pro familia nuciiierosa
mes sé Hevar"á a efecto la elcpl'ésada renovación al-mi«mo 4tampoade
cer las cuotas correspondientes al mes de Enero. Esta Alcaldía recomienda
mán éxhcto y pronto cumpilm.ipmps^df^eahi obiigad6»>^ pj|r^cyU|Brse los In-:.^
'lfere8ttdPs,MoS/ecargo8 proqedi^itcs.;;: «I
iv Mataró, 9 de Febrero dé 1940.—El Alcalde, Juan pmmui^^ %
Ayuntamiento de Mataró
DELBOACIÓN DB ABASTOS
Se ordena a todos los agrleoltpres y comerciantes de este distrito muni ¬
cipal la obligación de pre^cnjtar Oeclariclôn Jurada de las exlsténclas de pa¬
tatas que tehgaá en su poder, M iî^S Vi,
hubo canto dét Santísimo Rosario y
gozos de Santa Blenai ^ ^ • :
^■«LA^ PASlON> EN SÁLA^CABA-
.ÑBS.—BI maestro Enrique Torra, di-
rectpffdel conjunto orfeónico de Sala
Cabañcs, ha pi^eparado para una de
las más 8ohrcsalientca.c^cenps..del
drania de gran esyeclácúlo «Lq Pa¬
sión» que sé representarà éni 1a Sala
Cabañes, una ^cómpúslción '/titulada'
«Tempestad» éscriía para gran or
éruestà y de tema apasionado']^'ciíér-






procedentes de TÉ'última cosecha
como lés déátinadas'a simiente.
DeclarscÍóTd'düférdéberá presentarle éñ la Deleg^dÓir~dF" Abestos del
Ayuntamiento yor totjo fljliA l^.v^ aei e! próximo lunes hésia iás 13 horas.
Terminado este plfzo lea, pasar.á perjuicio a ios qdd no hayan dado compH-
miento a,esta-ordep,..
_ ,
Matoró, 9 Febrero 1^40.—Sí Alcalde Delegado dt AbastoSf/.
■ AátiánisthúHÓii'(fò Correos de Motard ^
■''' '■ A VISO' ■■ ■ ■ ■■
Se pone en conòeimiéhto (íé ios titulares de libretasliíinarCSja Postal de
Ahorros, qaéTTüf'á'níé éTmes corriente y el de ^4a?zd^jróxittio, puedéh solici¬
tar el déablo'qáeo de sus cápItjiilésTa cfiyo objeto debénin prcséatár en esta
Administración, la libreta ysuscribir una ñche que se; les :proporeionará al
precio de lO céutímps, — . . .
Mafaró 5 de febrero de 1940,—El í^dim\n\MrnÚQT,'Auaencio Gómez,




Esta moñana ha tenido, ÉffiMl
BasflIcaOCafédralvtm'Éolohmà^fkM^l
por^et " 'Élmi del estudlÉniÉ Bcüíilil
HaihbraiflgAl, fundofdor. titi-Si'EVlf/aii
I^reelóna;» Han^'dÉhitldd iri ictó riS
outoirldadls y jerá^quíos lodfüÉÉ; pr^
sididas por el Jefe de la CairtilRé^
glón.
Es Condecorado : > - t
el Gòbertiaàèr delMíadHif "
La dran Cruz del Mérito y BÏJraïi^
dei,.^i[a ^jcman^^ |ba,.q{dp impi^
tq Qp^eçaqdpi? MÍlilar dq Ma^<|«
Çeneral!3au fpr
aj^rega^p mllltqr ;C|^rqiiel Br}ia<(
cha cpndécprqción íq Ità/qidp cpni^




"relleltó^ '--í'.-/-,: ' A
Xa Dfrdéclón <}éneráJ de' Rél^íóiiés
DéVtéfadas ha reélMdb'^bmuhráacidiiÉ'
dhda'aplcibidldh cTél "p^óyecto y crf-
ditps, para la reconsñti^Clón dé 1á




iftrÉÍ Aráhdf, después dé su vlafc à
Madrid. ' • - -•
_.. Barcelona
El Genera! Alvarez Arenos ha
tregado«00 '^
mpnumento de Ip^ mártires de" Moat-
ja{e>-rCjlfra,.
loformacién EífiÉféñf
— Bnirq las. medidoRi^/
fojlaS. por el dobicfnp itolfanc
m^Feccr las famniis jsumcror
Ses. de las que M9'fÍ'sP||y
guijosa, Úguran unas laiifiMadas
lá^hroiecclón del patrimo^o familiarj
doscientos millones de liras a esfe
«fecfo.—Bfé. " ' yy'■ / -
DE CINE
*«cCarmen la de Triana»
En el Cine Gayarre ayer por la no-
che,i se próyectó la película «Citmen
la de Triana», film que conaHtuye pn
triunfo de la Cinematografía Nacio¬
nal.
En Caiméri la âe Ti¡ana ^ la labor
de los arliátfs idehtifieados <h laus
rola fs senphjamentq digno del mcior
qlogi.p^ pudi^do afirmqr qge d.Çfr-
mcn. Imperio Argentina le da el pres¬
tigio qnc reqüíéré, y "Rafael RIveilca
cumpla, a la perfección su Importar^í
simo papel .de enamorado, mientras
Manuel Luna imprime a su trabajp el
máximo sentimiento TodaS lis ésce
nos del film acreditan a Fiorlan Rey
como Director de valía.,
La cinta Caímen ¡a de T//ána'"qdc
recorre toÉ Cihés tibfl ééftó^jbíríMantc
constituye uno dé iós hioyores triun¬
fos de lo iécnica aTémani, y no dnda-
mos merecerá el íelogiò unánime de
cuantos cntusiaatas dcl.Si^ptlino arte
la admiren.
Se proycctard Jamhién mañana y
domingo en el Tcl^rp Moaumental
Cinema cuya Bmpreqa . ha demostra-
dp su interéà pira cbn IPs ciñéastas







sueco' flniahdesi hn^dcdldo Al Qo^
bierno;ile Sueela, que tome "moíttlas
.para,trasladar a SuecifliUilos heridos
.e Inválidos dei ejército 4nlandés.—
Efe./, . , ,^_ /■; ^
Ya sp destílela el Éscpldá
BRUSBLAS,..9., t- A. .cansecuencía
del djajiíe^, •h«5qB«dad^l|l^e.Ja¿ no.?
ivegacióii por |e[E5cqldi.'^n' nume-
irosos las cmbarcaciónes que han por
4ldó salir dé sus puérfó's.—É?él '
La Guerra éíi Chitíi^
; áMANH&Z'^-Segán'láló^
,Boíelíh Militar
Iba sido ocupado en eTSur de China,
por el ejéreito--nipó'n;" îo ciudad
Xummijgióft clncuents quilóaietròà'ai
Norte de Nanfcing;-rt:Bfei .. -
4 MARpAS DE CALIDAD
^ ^gnocPpmeq . V ^ ^
Manzaniils.Omizález Bysss




4 HOjsíi'OÍ^CíAL F.€.H y d3^ cfé Matefiú:
ékkfoifÂL. -r- Man^iia aáfdoj^
sdia 10.—Ayuno.-^èkii CfûfAleiniM dn-
4||it y erniîl«fî&; -Sanfta Escoiástída y
JlÉiM9b«rta, vfi^énea y Sotcrfe,
phiyvdi^r*
- JUúigia del (//tf.^Dfa 10.«^Saa[3
fflEecolj&8iiC8i:V. — Co\or bianco.-T
'VIÍ!t%^W¡<existi, OPâoiOli ppopia.-'Sd^
gppda oración de /rie//áJH-Prefacio di
Ceresina. » Ultimo Bvangciio
dfcTer/a»
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Mañana sábado láf^aá élálá^eáfá hb^
ra dlfd^t.iaB''^ altea í9*90.tA lad 70nè^-
diíación. A las 9, misa conventqal
dfíitadá!
Wdé!, a^^Ias 7, ,I^ó8¿rlo'y NóVcñaW
Sraf.' de ' ï^n^èaéíOii:' a^iíq'
afeúidb, Wíà-CÀcm' €ú la tapilía dW
m Doíb^d. A iaá'lB. FèiicitaciÒií^
bMiÜUà V càiitë de la Sifvé.
ldLÉteíAl>AlàÍdOÜÍÀt Djí
JUAN y SAN JÓSfe, - Níafiána sá :
bado, misas cadèi ' medid hòra désâe
desde las 6, eónWoneá.
A las 7'90, Corona Carmclitañéi.
iqLBSIA DB SANTA ANA DB
PP^ BSCOLAPIÒS. — Mañana.-'
ndsas cada media hora, desde tea S y
Biadia a laaS y media.
larde, a las 4 y cnarto. Letanías
y Salve. * ^
IQLBSIA DB S. JAIMB DBL HOS¬
PITAL. — MañdBft,'mt6U a las 6.
IQLBSIA DB, NTRA. SRA. DB
MÍ^TS^Ri^T, filial de la Parroquia^'S. Juan y S José. — Mañana,
misa a las 7.
à hòrasi (^pec^eñajodusín o comercio.
5us obligÎiëtbïl&^conV ^Î^^^^j^ al día
lOSÉ BAfiSO—RdièFdeFlor,35 — MATARÓ
BcaVfeiniM: '.Cñóleres, '
•
. Factiidadas de pago ./
La Española Ito a te SIMMS I
Çanje de Carnets CASA SAUL EDA
i- .* de'a,^ K" y 1.» EspedaJ ue\% i^tMEuú- à^
Vendo casa
Bapcñas, 9, grande parCeómerdib.'
I^óif. BPWto, 12.?
Incògnita?
No... LAZO es una de las
más importantes ñrmás anda¬
luzas que expenderá sus gran¬
des élaboraciónés prodücidas
con los mejores vinos añejos^
de sus propiedades a precios
sin competencia y por
mediación de
Bodega^ Solera Andaluza









con maderas escogidas de




PUERTA DE BATLLEIX (Angeles), 10
FIJACIONES — BASTONES — CERAS
de varias clases
AÍqblIer de Esquís desde 6 pías.
-^4fiáüTÍ^^PAÍ^Á-HOY
COÜÈDpI? íhPÁl^ tlX
Comida: Sopa de pan.
Collfíor con patatas. :
Pan.
Cena: Sopa de fidebs, ^■









De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
l^o/aa. 26 - Tel. 72 Mataró 1 MPRBNTA MINBRVA.
En là Riera
Vcnàò casa gfan local, planta y
dos pisos, es gait^a y coh • facilida¬
des trataré solamente cop el comprii^






S. FriBtiici il U t
T<I.130
GUIA COMERCIAL DË MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta c que saludan a sus clientes en là nueva España
JkDMINISTRADOR DE FINCAS
JUUÁ — S. Lorenzo, 16 bis—Tel. 211
La^ónúiiéá de 4 a 8 líe ta tard^
AIBSADOS ANTONIO OUALBA
SÉata Tereaa, 50— Teléfono 64
SNÚlMrte dé licores Champagnes
AfüSADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
IBaiaib^ida en 1808. Licores. Vinos




B^o Jofre R. Alfonso XII, 91-97. T. 334
R^resentante exclusivo de Pali-Moto
BALDERERIA E. SDRIAV
dmrruca, 59 — Teléfono 505
Oalefacdones a vapor y agua caHenie
CARAMELOS PRADERA, 8. A.






R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Sania Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUl^ G. COLL
Real, 582 — Teléfono!565
Reparaciones muy económicas
JflERBORI^TERfÀ La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENtA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
D R O^UB RyA MalRTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — JgJ. 165
0}meatlbIes Ultramarinos Pinturas
F O T O Q R A 1A CAI^RÁS
r.M, V c.'ii nsv,\ i-,; - • ,
. ,
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta





l'^Albblâi- San Antonio, 70— Tel.
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Gàieralísimò Francos, 20
Para buenoa retratoa, esta Gílaa^
, de Vdaf de jknsmsm J. ¿^aa




MAQUINARIA FONT V C.IA
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASAPATUEL—isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRiCtI
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Coiohtsr
MÚCQIÍÍNAS DË ESdRíUm
Genaro ParulfRébier
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 56 - Palau, 8 — Tel. 156
TaiÁcerík Dééóraclón Obfetos de' Arte
MUEBLES JUBANV
' R. C. Frahco, 55 — Baitelona, 9
Oran sn^do. Prados slní coitipeteiiclá
OBJETOS PARA REGALO
La Cai^a de éevilla' ^
0eni»áif8iinb Franco. b2 TeL 26^1^.
PLATINAS PAPA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAI MARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. rSERRA»
Santa Téresa, 52 — Teléfono 24^
Trajes de calidad
SAStRERIA LaQudadde Lendre»
R. Generalísimo Franco, 18






í Pb'soo Ma», ? Te!élpBo29
